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Останнім часом в клінічній офтальмології широке визнання стали знаходити
електрофізіологічні методи дослідження, серед яких електроретинографія (ЕРГ). Під
ЕРГ розуміють метод реєстрації багатофазної біоелектричної реакції клітинних
елементів сітківки, що виникають під дією світлового подразника [1].
Для дослідження електроретинографічного сигналу (ЕРС) виникає питання
спряження пристроїв відбору інформації від біооб’єкта з персональним комп’ютером,
який би видавав отриману інформацію користувачу у зручній для нього формі.
Вирішенням цього питання є використання мікроконвертера (МК) ADuC841 [2] з
вбудованими аналого-цифровими перетворювачами, послідовним інтерфейсом (UART)
для з’єднання із зовнішніми пристроями. Також у структурі МК є й інша периферія, яка
дозволяє розширювати функціональні можливості системи для дослідження ЕРС. АЦП
мікроконвертера дванадцятирозрядне, послідовних наближень, забезпечує
максимальну точність перетворення та мінімальне внесення завад у цифровий сигнал.
Послідовний інтерфейс UART забезпечує передачу цифрового ЕРС з МК на
персональний комп’ютер (ПК) для подальшої обробки та оцінювання отриманих
результатів.
Для дослідження ЕРС було використано вище згаданий МК з написанням
програмного забезпечення для обробки та передавання сигналу на ПК. Також для
здійснення підсилення отриманого ЕРС із сітківки ока та передачі на аналоговий вхід
АЦП ADuC841 було обрано інструментальний підсилювач AD620 [3], який широко
використовується в медичній техніці та відповідає вимогам розроблюваної системи.
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